



So habla de crisis,
Cerradas 1&.9 Oortes, mudos los pOCOll represen-
tantes del país que toda.vía tenía.n energía.s y valor
para combatir y censurar la fUllestísima política
del gabinete Cánovas, poco menos que callada la
prensa, que tiene bastante en qué ocuparse con las
noticias y las relaciones que llegan de Cuba y Fi-
lipinas, callada también la. opinión, más por el es-
tupor y el desconsuelo que en, la nación producen
LA SEMANA POlíTICA
había de producir bllenos resultados, pero sin
duda In I'ulinn ha creído innecesaria la inno-
vación, juzgándose por sí sola capaz de conse·
gui!' la .... velllfljns que de olra manera pudie-
I'all f1lcnnzarsc.
1..3 rahn de algunas vías de comunicación,
l'spedalmcntc en los pueblos apal'tados, son
lamlJit"1l una conlral'iedad quc debia vencerse
COIl objt'to de facilitar la cireulación, y á p.sto
es debido ~ill duda el allo l)I'ecio de algullos
ar'tíenlos 1'11 el mel'cado, el cual (10 puede me,
llOS de S('I' alzado por los inconvenienLes y
dilicullades que ofrece su transporle, y de
aquí quc las scmilllls, planl3s, ele" se f1dquie·
r'an ell :W lotalidad npl'edos mucho mús ele,
vatios de los que l¡ellt~l\ en pueblos mús ricos,
vinif'lIlio pOI' lo l3nlo il hoccl' comenzar sus
f~enas ;1\ agl'icultol' bajo desfavorables auspi-
CrOS.
Aü{¡t!ase iI lodo esto h falla de protección
y la Inlltilidad de las medidas hasla hoy estn-
bl('cidns 1)31'3 poderlo remediar, y se formara
una idra ele la crítica siluación de este país,
a~l'i)Vada es Le Jño mús que nunca, el cual :i
prsar de su escasez no se qucja, no pOl'que le
(alt·cn justos mOLivos. sino porq ue esLa conven-
('idl' 11(' lo deficientes que habían de ser los
I'emf'ditls, y prrfiel'c emigrar huscando en
olros p:lÍ:;es lejos de la palria, lo que en esta
le es imp'lsible conseguil', conducta que, dicho
.;pa de paso, cellsur'amns, porque hay mülli-
pies ocupaciones tI Ins cuales los emigrantes
p.u,eden aplicar su actividud en la misma na·
Clon,
Expuestas las anteriores consideraciones
acerC:l d~ la n~ricllltura, muy poco nos resta
f11lí' dCt'ir de la industria pecuari:.l, porque si
la pl'imel'a nlr3\'iesa una vida difícil, la segun·
da sr ~iellle mortalmenle heridn en lo poco
qlle de ella qued3 ha)' en estas montailas, por
esta l' cXlluesta :. la eventualidnd y conlillgen-
cias pl'opias del cambio de clima y á veces
tambi~n de trabajo,
Esta iuúustrin que en algún tiQmpo ha sido
ulla de las principales de In riqueza de nues-
u'o país, t~stú hoy rt'ducidfl á muy escasos Ii·
mites, los ctl31cs ú 110 cambial' su condición,
han de :lnular muy pl'OlllO la poca importan-
cia que lieue, limitúntlola ú lo exciusivamenle
necesal'io, ó se:l al recl'Ío de Ins cabezas indis-
pcnsables para el cómodo y rúcil abono de las
liel'ras, pero no par'n apI'eciarln cama una
vcnladera industria que satisfaga las exigen-
cias de la vida en muchas familias.
IO!t'Tción de aooncios, comunicados, re"lamos J
gace~iIlas, en p~imera, tercera }" cwrLa plana, á
precIos convencionales.
Esquelas de defunción en 1)1 ¡mera y cuarta pIaDa
á precios reducidos.
---
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nor:mal y que sume ;'1 los pueblos en In mi-
,. l' l' la
.,Illehas 'ion las cau-;as que dentro de la in-
cl,¡.,tria ;¡~l'Ícola cOlltriiJu~en al pobre r'psnlta-
t111 t',,"IHI{'stO, pero {'omo mils ~e"eral, nos
• • •lJJul'elJ)u:, hllY sólo en la costumhre <Ir pr::tcti
CM el cultivo ell la a~riclllttlra.
La furm,¡ de <'uhinH' la lil'I'I'a es ya pOI' su
mismo pI'opif'lario, hi/'n pOI' ('1 melllyage 6 (lpar
cf'l'ía, dc.,cc'llluci¡'lId{):,I', ú lo menos en lo que
¡J esta., IllIJIll;Hia., SP I'f'fif'rc, otl'as da,es de
al l'rndamienlos que corno el ¡;olollato v val'ios
otros, lan frecucntcs son en olros paise15. Con
relacilÍlI al rultivo dr las tirrras "01' sus mis-
mos dUt'iIOti, Iludo tenelnos qlle decil', pues
iJien C(rllOcida es su b'1'nn utilidad; porflue
¡,qllien lllf'jOI' flue el pl'opiet:ll'io pucde lene"
más ¡oler'es en que sus lielTas se hallen lo
llWjOI' prcp:II':HlfI, posible :'1 (¡II UC obtener
blll'lll15 yahundanLcs fl'IlLOS' ~o podemos decir
lo nJi'i1l1O de la aparcería ú medial, porque ('<:e
corJlralo tielle al~lI11,IS ddiciellCias. que son
pCl'judíciOllt's p:lI'a 1'1 cultivo 1'11 ~ellenil y
mucho mI.s pal'a el limitado de esl0 pnís, pOI'
cuanlo el f1pal'cero procul'iJ S:.Jeal' siempre la
mayor ulilidad posible a eamhio del menor
desembolso, )' de aquí ,,1 Illal f'slado pn que
generalmente ~e hallan hlS tierras al tCl'miunr
el COllll':llo.
Adolece t3mbit;n <'1 cultivo pOI' mpdlal de
olro illcon\'(~lIiel1tr, que es el de oponerse al
desarrollo de la riqucza agrícola, !Jl','judican-
do ti la par IfI producción, porquc no estnndo
lli el propietarill ni el aparcl'ro inleresados en
ello, la descuidan; y para eonvencerse de esto
110 hay 1ll:'IS <111(' \'er, que cn estos casos se
procura semlll'3l' todos afJuf'lIo..; productos que
lllenos l'ltidado r maYal' hrnef1cio han de re·
pOllnl', 110 3quellfls plantas que lIecesilan un
lrab3Jo j ('smel'o que sólo el propielario se
"t'.:liglla Ú llf>\'nl', porque su ulilidad, mayor Ó
meuor, no ticlle que parlÍrliJ con nadie. Por
eslo rl contrato L1e ap31'ccI'ía es UII g-rnnde
obstilclllo pnra el pl'o$!reso agrícola de nueslra
monlafl3.
El pequctlO clIhivo es el único que se obser-
va 1'11 nllesll'O comal'ca, y si hicn esto dn oca-
sión [1 Crecr quc se cultivan plantas de las que
Ilrccsilnu I'epetidos esfuel'zos y atención suma,
la praclic3 flOS dice lo contl'ario, pOI'que úni·
ramenle se pueden desarl'olhu' f1quellas que
por su nUluraleza pueden adaptarse;í nuesll'O
clima ('omo son ll'igo, avena, hierba y hUe1'l3,
anulando pOI' lo lanlo todo esfuerzo que se
qUiCI'3 hflcer p;lra irnplantal' inllov3ciones quc
pudiel':lll ,'cfol'm¡¡r la lInse del cuhivo elel pnís,
OrnLro del pequeño cultivo tienen nuesll'ns
liel'ras lnn pobre consislcllcia, que imposibili-
tan el uso de maquinas quc pudier:m de olra
manel'a aplic31'se iI fin dc conseg-uil' al·
~ul1a economía en las diferenles mallifesla-
cic1nes dr la a~l'icllhura, per'o su esencia r
comllOsil.'ilíll, es lnn drlicielllc y delicada quc
hace casi impo:;;iblc su aplicación, pOI' mil:: <fue
exislen algunos punlns en los cuales su LISO
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E' J~C4: Un trime~lre. l1~A pE'st'ta.
rt:nu: Semeslre·~!)O pe,el3s l 5 al año.
l.LTlIAMAIl: !d. 3 pe.setas.
EnIlAt'JiElO: Id. ,~ pe""t3".
La lirl'l':t Cil el III f'jo l' d¡'pI),;ill de agenlC':-i
Il:lluralr:" y IlH'/'{'pd iJ ello, l'i itolllb:-c ('Ij('u('n·
Ir;! I'I'Opil'ia.:i 1) lfa ;iU u ..n múhiplf''5 1Il'11erias
tIr i lllH'c:>cindilJlc lI('c('~idad para la villa. De
illlui, ¡JtH'.:). (,1 que LOdo ellalllo i.'lffcte 3 3qlle-
Un, rrltraile (,xll'aal'úina"ia irnp(u'tanl'ia, Y:l
Illll:lla g','altlidad <¡Uf' a su,.; :i~l'lltr'5 e,lraC\PI'iza
permite' ,'>ll lil)l'l' apr'Opi<lt'iúll ¡lBra sali"f'lf't'I'
las {'Xi¡:!:t'IH'ias de la vida, A'l'olltlidad que dc:;de
luego /lO poseen oll'''s fucn~as f)l'(lductivflS,
CUYil adquisición ('s pall'imoniu solo df' alA:u-
1I0~ pOI' C,ll'eerl' de (':;C (,lenlclllo primOl'dial
flllt' disLillg-ur ú los <lKf'lIlt':'O n:J1UI'alrs, ('ll los
que, Sll apl'olliaciúll, s,jio ha mcncsll'r dt'ltr:l-
b:¡jo)a físico, iJit'1I intf'leClllal dc quien desca
~plic;ll'1oS I1 la salisfaccilíll c¡" sus nrCf'sidaues.
Odada la licl'l'll dc' ~us H~I'nt('s f'l'onómico-
n:ltll!',lIPs, ap:Jr'l'('l' como un mananlial iJlflg'll-
l;lbl,) de l'iflurZ¡I, y si ella por pi snla no COIlS-
liwyr una riflllrza rstablt', I'elacionatla con el
lralliljo y dem[ls fW'l'zas IH'oductora;;;, se con·
\'il'rle eJl el 3~cllte lH'iIH'iplll, el que e...labo-
nado con otro; d<'lermiu:l 1:1) liases del des-
arrollo y jJl'0KI'eso, formando ;í la par un ele-
flll'1Il0 de riqul'za que se lrasiuCf' CIl la \'iJi!
ílg'ricola y pl'Cuari,I, que e,; la genel'f11 en
Ilue,lr:l mOlltalia.
Examinando ahora li~eramel1le [¡ la ag-ri·
cultura é irl{luSlria pecuaria eu su relación
con e:,tl~ país. dt'bemos manife::il:ll' qUf' una )'
011'.1 han t'xpcrimerllado ~ran urcl'ccimieillo
dr al~lll\ liempo ú esln parle, debido á'lllúlti-
pies {'aU5n..; raciles de COllocel', las que no han
obtenido rPIlH'dio alA'uno [1 W'iial' del clamoreo
¡!'t'll('ral que el1 lodn:i ~itills ~f' In 1t'\tlIlLatln,
('Xp"t's:1I1110 la IH'llul'ia por fJllt' se aLr;lYip:;;a )'
i1,O:itl';llldn {',aadistictls qu{' demul'sll',ln ('Inrll-
melll" la cCI'wza qlll' lIe\'a este {'~ldt..lU all!WS-
• •
llosa, cl'cado pOI' las nr¡:raeilllles de la natura-
It'la ('11 l'l ailo 3~ricola último.
Las tirl'l'as SOIl ('11 esta ('amarra por 11) g('ne·
ral ~t1mllmrntf' dt"bilrs paln el cultivo y sola,
mcnte con el cxquisilo cuidado y eonslanlc
Ira bajo de nu~stro5 ;,¡g'l'icuilores se pUl::den
o"tellrr aI~U n05 re 11 el in; ien tos '1 ue desde Iuego
apenas compensan los sacrificios que por ellos
se llacC'tl; pues birn, cit'I'to I~S que aunlen los
alios de mÚ6 abundallte reeolección no g'u:.lr-
tI,an !lropf)l'cióll los ¡Jrotl UClOs sacados de IfI
Llel'r'a con el desembolso que suponen, y de
aquí el que á pesal' de tener varios años CDlI·
sccutivos una l'egulal' cosecha, no sean sufi-
cicntes p3ra considcl';;ulsc este país rico, por-
que ltl Ilaturnleza no prcsla ll'ueque if;'ual al
¡r.'ilbajo)' pl'ivaciones flue aquellas Ilev:.cll con-
fil"Oo .
Ahora bien, si de csla pequelia ganancia
<!educimos los crecidos lr,ibulOS que hay que
Jli:,facer al ESlnrlo y al municipio, sacnl'emos
III sohrnllte tnn sumamente escaso, que casi
"s ill5ul1cicnlc pal'a alender con el solo a las
lJlülliplcs lI('ce,;idades de la \'ida, ocasionando






































Nada digo ni nada quiero dE'Cir de la marcha de
la guerra en Cuba. Lo corriente, 10 publicable, sabio
do es de todo el muudo, pues qu~ loa periódicos di!
mayor circulación consagran bueoa parte de sus
columnas á reproducir diariamente los muchos en·
cuentros de nuel<tras columnas con los rebeldes y el
gran movimiento de las tropas conducidas á Jos
pueltos de embarque, ó desembarcadas en la Haba·
na. Algo, sin embargo, couvendría decir de lo que
ocu.rre en la .isl~ con el ('Iemento peninsular,. tan
paSIVO, tan IDdlferente, tan apático, tan ego1sta,
que hasta uno de sus representantes de más reJieye,
como que ha sido hasta hace poco jefe del partidO
español Ó incondicional, ee ha visto eu el (;8jO de
dec~r públicamente que ahora le toca al elemento
peDlosular mostrar su patriútilmo, paesto que!a
Metrópoli ha becho cuanto podia hacer y máB aUB
de lo que podia, para acabar la guerra; que eso d~'
pende ahora de 108 pe;linsulares en Cuba, de JOB rl'
cos, de 108 industriales, de los comerciantes, de l~
propietarios, que nada hao dado, Di eo bombres DI
gimen que se ha teuido como el mejor porque des·
{,311f:aba sobre d08 principios de colonización siempre
fccundos: la influencia moral y religiosa en señal
dc ¡;uperioridad; la autonomía rrgional v local cama
debido re:'peto:i leyes, usos y costumbres lie los
indígenas, en I:uanto nO pugnaran abiertamente COn
la noción más !uodamental de la moral cristiana, y
aun en esto mlflDlO, en la tarea de arrancar la ido.
latría y los instintos ~roseros de naturalezas scmi_
salvajea, una gran tolerancia, mantenida siempre
por la prudencia en la catequizacióu
Así hemos logrado la conquista paulatina de tie-
rras de razas y de almas; el mantenimiento de la
paz en larguisitDos periodos y el progrez¡o lento pero
evidente que ha alcanzado aquella rc~ión de inmen.
60 porvculr para nuestra patria. L8$ dificultades que
de 60 aitOS á esta parte ha encontrado nuestra domi_
nación en el archIpiélago. no tanto hao venido de
la naturalczade sus hahitantes como de nosotroa
mismos, Qe nuestra incapacidad COIDO colonizado-
res, de los deplorables ejempios óel personal envía.
do allá para gobernar y administrar la colonia; de
los gérmenes de discordia fcmbrlldos por la compe.
tencia de órdenes reltgiosa:; allí rle~conocidas hasta
hace pocos a,los y que no iban inspiradas en la ad-
mirable abuegaGióu. d('sinterés. pcrseverancia y pa-
trlOtit::mo que guiarou á las de.signadas por el mis-
mil Legazpi para dirigir los primp,ros pasos de la ci·
vilizaclón á las sencillas tribus tsgalas descubiertas
por Magallanes; por la introducción, en fin, de elp·
mentos extranjeros y la extraordinaria mezcla de
l'aZ8S, que ha corrompido la sencillez y docilIdad de
los pueolos aborígenes, ~in infiltrar gérmenes de ci-
vilización y de progreso.
Para extingUir esos impulsos de rebeldía y de se-
paratismo que por tres \ ates se ban manifestado eu
los últimos ¡,O años, pr~él1tanse ahora multitud de
l>alnciones, sin duda IOspiradas en el más acendrado
patriotismo pero que adolecen á mi juicio del vicio
de ser sobrado interesadas Unas porque lo fiau todo
á la influencia dt' las órdenes rehgioflas, sin distio·
ción de nombre. que en la ocasión presente importa
mucho; otra8 porqne prpscinden en absoluto del ele·
mento inúígena, que al fin es la base de aquella so--
<'iedad¡ otras. en fin, porque desconociendo las im-
posiciones d~ la ,~poca. quieren fiarle todo al imperio
de la fuerza; ello es que hasta el presente lo uoica
cierto y positivo es que por la revelación de persa·
na~ muy conocE'doras del paí;" sólo hemos logrado
averiguar lal:l causas I e eoe malestar y de esas re·
beldías, imputable.s todas :i nuestros gobernantes}'
á las autondades del archipiélago, sin que resulte
aceptable ninguno de 101: procedimientos aconseja-
dos para acabar I'on los gérmenes de filibusterismo
y encauzar aquella sociedad por el camino de la paz
y del progreso.
Lo probable f:cr:í que una vez sofocada por com-
pleto la rebelión actual, sobre lo que nadíe abriga
durla algur.a, y transcurrido un periodo para resta·
lJlecer la paz moral de los espíritus corno ahora se
dice, Guando se trata de proloogar una dictadura,
volveremos :i incurrir en los mismos erforrs; á es-
trujar mús de lo conveniente á los indios; á tolerar
á chinos y mestizos las grandes degradaciones ~ue
cometenj á enviar leyes l;in base sOCllllni jurídica
de aplicación á razas que apenas tienen contacto al·
guno con la nuestra, y á mantener en perpe~uo di·
vorcio al país con los gobernaotes, salvo la rel&.ciÓn
¡ll¡:luficleotc entre el fraile y el indio. Y Dios nos h·
brc que á gobernantes como el actual ministro de
Ultl'amar ocurra el meter mano en la lsgislación de
Filipinas, porque defectuosa y mala como es en muo
chas de sus disposiciones, debemos rogar por su
conservación aote el temor de las obras del señor
Castellano.
-
17 de Septiembre de 1896.
Sr. Director de LA MONT.t.:R'.a..
Hablemos un poco. del 3rchipiélllgo fiJ.ipi.no.
Hace más de lreliClCntos años que el melgne Le-
gazpi, pchó ell aquella red Je memorable,.; islas la'!





Suponíamos, porqu'3 así nos lo había dicbo el
gobierno, que el movimiento separatista de Filipi--
llas babia tarminado casi por completo; suponía·
mos que, muertos en la refriega la mayor pal·te de
los cab~cillas de Nueva Ecija t aquella provincia
había quedado limpia de insurrect.osj creíamos que
el orden más completo reinQ.ba en las demás pro-
vincias de la isla de Luzón, y veíamos la insurrec-
ción agoni7.ante en su último baluarte de la pro-
'"incia de Cavit.e, gracias ala dureza con que el ge-
neral Blanco castigaba á. los principales jefes insu-
rrectos y á. la plausible acti.idad desplegada para
desbaratar sus planes; pero ¡ob decepción! el tele-
grama que el díl\ 15 dirige el gobernador general
de Filipinas al ministro de la Guerra, ha venido á
cambiar de aspecto las cosaa produciendo el mayor
de los desencautos. '
Según dice el indicado despacho existen partidas
en varias provincias de la isla de Luzón y para
perseguirlas sólo se cnenta con cinoo ó seis mil
hombres. Con esas fnerzas el genera! Blanco va
ocupando las nueve provincias centrales, con ob·
jeto de destruir los foeos de rebeliónJ perseguir y
disolver los restos de las partidas y postener el es-
píritu publico, evitando nuevos levantamientos,
siendo su des3o, una vez localizada la rtlbeliÓn en
la provincia de Cavite, atacarla Lambién allí y so-
focarla. El general pregunta si los refuerzos que
se le en"ían van instruidos. Es deeir, que ae pro·
mete utihzarJos euel momento que pisen el arc1:ai-
piélago, Jo que no será antes de veillte días.
Por lo visto la guerra de Filipinas DO t.erminar&
con la rapidez que se esperaba y deseaba.
CUBA
~or la narración de un becho salvaje, de nn ras-
go de ferocidad, propio de los instintos de las fie-
ras, hemos de dar comieuzo hoy á esta crónica.
Cerca do Cárdenas hallábase merodeando el Jo-
robado, con cuya partida. tuvieron la desgracia de
tropezar todo>] los lecheros que por la manana se
dirigían a dicha población para expender leche.
Ouce vendedoras fueron Bagando á Cárdenas por
distintas direcciones.
El cabecilla les hizo conducir á. su preilencia, les
tomó á todos los nombres, y les dejó en ltbertad,
siu bacerles amenaza alguna.
Los ouce lecheros fueron entrando en Cárdenas,
como de co~tumbre, vendieron su mercaucía, y se
volvieron a sus respectivos puntos.
Al salir los infelices industriales, sin tl'<mor al·
guuo por la partida, les fné deteniendo el JoroDa-
do, y á los once hizo ahorcar.
El Jorobado y su partida abandonaron aquellos
contornos, dejando los cadáveres de los once infor-
tunados lecheros colgados: de las palmeras.
Nót.ase mayor movimiento que en días unterio·
res en las partidas insurrectas ae Pinar del Rio,
cuya sitnación no debe ser muy halagü<'ftl, á juz-
gar por el empeno que en la noche delló pusieron
por a.travesar la trocha Mariel-Artemisa-Majana,
atacándola por varios puntos. Maceo, que ha reei·
bido en estas últimas semanas abundancia de mu·
niciones }. pertrechos de guerraJ parece prepararse
á la próxima campaña rehaciendo las fortificacio-
nes que nuestras tropas le habían arrasado.
Dícese que el general Weyler dirigirá. personal-
mente las operaciones que van á llevarse á oabo en
Pinar del Rio.
r1e la naoi6n pal'Q, entregá.rselos á los conservadores,
Cá.nQv811 dice ah.m:
IIMi6ntras tenga dinero con qué tirar de largo y
pagar los bombos que publica El 1iempo, mE' 1'\5
hecho de héroe y de patriota¡ cuando el dinero se
acabe, CUlmdo para sostener la gUPrra haya que
apelar á. nnevos impuestos y esto haga que :mrjuu
mot.ines por todas partell, entonces que puede va-
nir el desorédito y la rebeli6ú, diré ab-i queda eso,
qlle yo ya. he ejercido de grande bombre."
y lo peor es que los liberales le han ayudado a
ello.
Ellos se arropentiran.
tantas y tan repetidas desgracias y tantOs 'y tan
funestos errores del gobierno, muda y silenciosa la
nación toda como si Lodos sus alientos los concen-
trara en el supremo esfuerzo de agotar SIlS arcas
para dar oro y 6US venas pan dar sangre con qne
apagar los incendios que en la ca..i totalidad de
sus posesiones y provincias ultramarinas hall esta-
llado, preocuf'ada con todo eRto la nación, l\penliS
si se ocupa de política melHlda, de esa política que
hace las glorias y constituye los triunfo'> ue Jos
caciques grandes ó peque.llos del partido con·
servador.
En tale!! condiciones puede tranquilamente el
gobierno hacer de las suyas, cometer toda clase de
atrevimientos y desafueros sin que nadie le vaya ti.
la mano, sin temor á quo turben sa difícil digestión
apremios de diputados amigos, censuras de repre-
sentantes adversarios, filípica,¡ de periódicos, nada,
en fin, que le turbe Ó le moleste, y sin embargv, á
semejanza de aquellas torres viejas que se hunden
por BU propia pesadumbre, el gobierno 110 puede
marchar, el gobierllo vive una vida difícil, iucom·
plet.a, amarga para algunos ministros; á pesar de
todo esto, repetimos, se habla de crisis: tan malo
es el elltado del act.ual gabinete.
y es que las desdichas por si mismas se exhibenj
las faltas eUas mismas se demuestran; y sin que
nadie Jo diga alto, sin que nadie obligue a los mi-
nisteriales a decirlo, pregonan por todEb par:es
que hay crisis; es mas, que es necesario que la baYA;
que 6e sient.en ya los sintomas premonitores de
ella.
Inútil sería efec~ivamenteque trataran de demos-
trar lo contrario, inútil por completo resulLaría. el
que trataran encubrir las llagas que minan la exis-
tencia del Gobierno, todo seria en vano; la podre-
.Iumbre es tal, que por todas parte:! se va anun·
ciando por si sola.
¿Cómo no hablarse de crisis en Estado, por ejem-
plo/ cuando este ministro se ha visto en la cruel
necesidad de telegrafiar al ministro de Estallo d..
'Vashington, comlwicaudole que, en efecto, el pro-
ceso instruido contra los filibusteros de la goleLa
(Jompe~iwr estaba mal formado, es dtdr, que lIe
habían equivocado las autoridades que lo formaron,
y que aquel/os caballeros que con el pellejo a salvo
hacen de héroes llevando armas, municiones y di-
namita á. los insurrectos, seráu juzgados por los
tribunales ordinarios, como si su deüto fuera cual·
Quier cosa, como se podría juzgar á. uu pobre hom·
bre que para saciar su hambre robase un pedazo
de pan y un racimo de uvas?
Claro es que ante tales hechos, verdaderamente
bo.c~ornosos, no queda más remedio que hablar de
CriSIS.
Otro tanto sucede si so examina la gesti6n del
ministro de Marina, en la cual encontraremos mu-
chó fárrago, mucho ruido, muchos bombos euvia·
dos á los periódicos diciendo que el genera! Berán-
ger es el BalfJador da humanidadfj mnchos millo-
nes gastados y como resultado de todo esto, un
crucero que al cabo de ¡'jiete años! de estar en grada
no se puede votar al agua, porque surge no sabe·
mas qllé avsria al intentarlo¡ y un crucero en Italia
que después de tanto bombo resulta que no podra
tener las calderas hasta el mes de Agosto.
¿No es esto solo bastaute para ulIa cril:liló?
OLro tanto puede decirse del ministerio do Gra-
cia y Justicia donde el ministro resnlt& tan pe-
quefl.o física 1iutelectualmente, que no se atreve
á haoer el discurso de apert.ura de tribunales y ~e
10 encomienda al presidente del 'l'ribunsl Supremo
de Justicia.
y qué diremos del ministro de Ultramar, cuya
ineptitud y falta. de condicioues para el cargo que
desempefia ha lIeg&.do á ser ya cuestión de clar;o
pasfldo para todo el mnndo que se ocnpa algo de
política, y cuya falta de respetabilidad es tal que
en la lifterta, 611 la propia residencia. del Sr. Oano·
vas, no se le conoce sino por el apodo Je Zarago-
cica'1
Verdaderamente si en casos como este no se di-
mite ¿para cnándo son las dimisiones?
Verdad es qno los ministros dirán, y seguramen·
te lo dicen, aquello de Ct.la1ldo el prior retoza, qué
harán los {ralles? Cnando el Sr. Cánovas ha llegado
al colmo de los desaci&rtos y de los fracllosos perso-
nales, y no habla de irse, por qué se han de ir ellos
qne tienen menos responsabilidad que el jefe del
gobIerno?
Por eso, aunque se habla de crisis en todas par-
tes y en tod03 los tonos; por eso aunque 108 mis-
mos conservadores reconocen y pnblican la inca-
pacidad de sus ministros, no habrá crisis, porque
el Sr. Canovas es 01 primer fracasado Y!lU scberbia
le impide reconocerlo, Y porque, habiendo sido tan
tontos Jos liberales que han agotado los racursos
•
De regreso de Paracuellos, y en uso de licencia,
lr.lilla~e en esta ciudad nuestro amigo D. José Ma·
nau, ilustrado capitán de infantería,
nabi~ndosesuscitado algunas dndas acerca de la
interpretación qoe debe darse á. la disposición pri-
Ulera je la real orden de 12 de Julio últilD.o !labre
excepción del servicio de los exceJentes de cupo
llamados á. las filas:
::). r.l. el Rey (q. O. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver que
ouando los referidos excedentes de cupo seau de
reemplazos posteriores al que pertenecen aquellos
hermanos suyos que sirven en activo, en cuyo callO
no puede aplicarlle la citada disposición en todas
sus partes, se entiende que podrán alegar las exc~p­
oioues que los asistenl siempre y cuando haya.u Sido
producidas por el jngre~o pon filas de ~u~ Cltado~
hermanos aunque en el momento de aSistir estos. a.
la clasificación y declaración de soldados no ~XJB·
tiei>e aun por cualquier motivo la cansa de dlcha
excepción.
Han contraído matrimonio, en la villa de Muri-
Ilo de Galll"go, la bellísima y !!impa.tica dona An-
selma Gállego Garcés, con el J.igní~imo f"rmacéu-
tico y rico propietario de Peralta de la Sal, don
Fermin Mola Gallego.
Hacemos fervientes votos por la felicidad de lo,
contrayentes, á (luienes deseamos interminable lu-
na de miel.
Ea atención á lonrr que hacer la sociedad del
CaOll1 de Jaca algunos trabajos en el puente de
l~\lez, asi como también proced9r á. la limpIeza de
aquel, hoy y mafiaoa no se dará. agua para el abas-
t.ecimiento público ni para riego, y la. sociedad
l< Molino harinero y luz eléctrica" no podrá. facili-
tar fluido para el alumbrado en dichos dos días, ó
tlll vez en uno sólo.
Ha sido aprobada ~l acta de recepción y liquida-
ción de las obras de reparación da la carretera de
Jaca tÍ. Sangüe8a y variante de la. CUf'sta. de Tier·
mas,ejecutada8 por el contratista D. Juliá.n Quilez,
disponiéndose que le sea devuelta la fianza que
depositó.
después de haber permanecido pocas horas en San
Sebast.itin con objeto de saludar á. S M. la reina,
hállaso en Biarritz, on coyo punto permanecerá.
una temporada.
La Dipntación provincial de est.a provincia apa-
recera. const.it.uida desde Noviembre próximo por
quinct. hberalt8 y cinco conservadores,
Hemos tenido el guato de saludar tÍ. nuest.ro que-
rido amilio D. Amador de la Peña, acredit.ado y
mUj' competente comisionista de Huesca.
Victima ,le1 .6mito ha falleoido en Cuba nuestro
pai::sano el segundo teniente de infanlería D. Mui-
mino Barrio. Expresamos á su a8igida viuda y
familia la participación que en su pesar tomamOS,
El día 2ó del corriente mes, á las once de su ma-
i"lana, se verificarán en la Jefatura de Obu.8 públi-
cas de esta provincia subastas públicas para con·
torat8r suministros de a.copios con destino á la con·
servacióll de las signientes carreteras:
Jaca á. SangüesQ., por el tipo de 4.912' l6 pesetas.
Ble:!~as á. Panticosa, por el tipo de 3.812'77_
Jaca tÍ. El Grauo, por el ti po de 2.881'67.
Y El Pueyo á Francia ,por el tipo de 1.9U'07.
Los excedentlls de cupo del 93, llamados á filas
por recieute oircular de Guerra, serán Iicenci"dos,
!Si las contingencias de la guerra lo permiten, eu
cuauto esté completamente instruida la próxima
quiuta.
De estos quintos del 96 le instruirán primero
los que bayan de ir á Ultramar, pues COIl ellos
habrlÍ, de uutrirse la expedición d9 Noviembre de
30.000 hombres. Una vez organizada ésta, se ius-
truirá. al resto de la quinta.
El 2l del corriente mes han de concentrarse en
la zona. militar de Huesca, lo mismo que en todas
las de la Peniusula, los reclutas excedentes de cupo
de 1893 que 6e llaman para instrucoión. Los de la
zona. de Huesca irán ti. Zaragoza, para ser destina-
dos proporcionalmento á los cuatro cuerpos de in-
fallteria de guarnición en esa capital, que son los
regimientos de Gerona, Infante, Galicia y bataHón




Nuestro diilt.inguido amigo el diputado á. Cortes
por este distrito, Sr. Conde de Xiqnenllo, una vez
cerradas lu Cortes, hase ausentado de Madrid, y
Hem08 tenido la satisfacoión de saludar á nues-
tro compal5.ero en la prensa D. Isidro Lie.'Ja, muy
competente redactor de nuestro querido colega el
Diayio de Aviso.! de ZaragoJa.
En los Juegos florales recientemente celebrados
en Calatayud, ha sido adjudicado uno de los pre-
mios del certa.men Ii nuestro querido amigo el ¡lnij·
t.rado uvtario y abogado de esta ciudad D. José
Maria B.errtlro, por un trabajo acerca de \o La liber
tad ue testar en Aragón' l1 l!'elicitamos a nuestro
amigo por tan honrosa distinción.
En breve se publican\ una Real orden del mi-
nisterio de la Guerra, prohibiendo la salida de Es-
pafia tÍ tos menúres de 17 lIi"lOS¡ y únicamente se
permitirá. su salida depositando dos mil pesetas
paro, responder del servicio militar.
A los mayores de 17 se I>}s exigirli para permi-
tirse su salida, que prueben haUar~e exentos del
servicio militar ó haber cumplido ya su obligación.
Tras prolúngada enfermedad sufrida con lo, ma-
yor resignaoión, el día 12. dejó de existir ~n esta
ciudad Iluestro buen amIgo D. Angel Jlménez.
Uuidos por lazos de sincera amistad con la familia
del muerto, DOS haoemOs partícipes de su inmenso
pesar, uniéndonos al justo dolor que la ha produ-
oido pérdida tan querida,
Después de haber pasado una larga temporada
en esta oilldau, han regresado á Zaragoza y Valeu-
cia respeotive unestros muy considerarlos amigos
el ingeniero civil D. Saturnino Bellido y el compe-
tente magistrado D. Vicente Vieibes, acompañados
de 8US distillguidas familias.
Llamamos la atención: LO, de la comisión de or-
nato de nuestro munioipio, f!;obre los montones de
piedra que imposibilitan el tránSito por la travesía
del D~a.lli 2.·, de la de las afueras resp.!oto al aban·
dono en que se eucuentra la cuesta de los Baño!j
en la que, merced á. baberse enrullado la .:luneta, el
desagüe dü la puerta del primer viernes de Mayo
aparece extendido por dicho caminoj y 3.°, de la
referida de ornato sobre el particular de no colocar
por las noohes luces en los puntos en donde exis-
ten escombros de construcciones, omisión que eu
noches obscuras causa tumbos no pre"isLOs en 111ll
oruenanzas municipales. U~/il. ¿No podría dar:!" la
comisióu una vuelta por la calle Nueva y vería
que el trozo en donde se hallaba antes el pozo se
ha. convertido en un foco de inmundicia?
llliHMe enfermo de algún cuidado en su Cll.sa de
Oaufranc, uuestro querido y buen amigo D. Pidel
LI~petra. Mucho n08 complacerá su pronto restoa·
blecimiellto.
deno, ¡; imililronle de¡¡pués la; infanlas. La ceremonia
bebi¡ terminado.
Un "olario procedió ala Icclura uel aela, que en seguida
lirmaron las reJle~ pcr¡;olJas y yrindpales funcionltiOs y
el "yuntamienlo en [lleno.
seguidamente la real familia J t'compañamienlo pasaron
• un arlislico kio~ko, donde les fué servido un eltpleodido
refresca.
" I~ vocos minulos se puso en marcha para la capital
la real comiti\'ol .1 los acordes de la obligada marcha ejecn-
l:ula por la brillanl~ banda que alegro aquellasalturas.
Los dem~" jmil3du.i pa.iaron inmedialaffil nle a un am-
plio p3bfI1on, donde se les ~in'ió un /lunch con I:l ~ple!l·
didel ) galantería de que hace gala el A~unlaffiiento de
:'oan :ieba¡;lian, cuando ..e empeiia en h3cer bien las CO:'2$,
Oicenme qUI' 1, s manjares más exqui~itos estabd n en !.anta
abundancia como en las bOllas de Caffiarho, y que los' j-
IIOS, enlre eUol; el champaglle corrian eomo el agua
En suma, una filhl3 lOilgnilica, e:.plendi..la y digna de
esle pueblo, la cual quedari grabada en la memoria de
cuanto", aforlunados 10lOaron parle en ella.
1:.1 alrllde } ltedo el a~unlawiento han "ido eon j1hlicia
rouv felicilados.
Contrastes de la ,·idJ.. CU3ndo la ci13da fiesl3 se cele1Jra-
00, preparflballsf looi bra,os artiUero'" sorteallos a eropren
del' ~u "iajo fl Cub3. lieron el 11 á las diez de la m¡;Íl¡,na.
Como V. sabe, "an enlre ellos muLlIO:> "9ahanos uurstros, A
los qll~ tu\e el con~uelo de deipedir IbJn bastaute allllDa·
dQi,)' ~oUlenlo~. Furron mu~ ob,·equi:ldos INr las autOl ¡da-
des)" particulares ¡CuAnJo voh'ernn!
Hasta IJ n~ta se ¡Jc~pide dll V. su afeclisilllo amigo,-R,
Enla rcclacLíon de LA i10:'OTA~'" se \'enden acciones lie la
sociedad .1(011110 harinero y tu; ~ltclriC4de Jaca,
CARTA DE SAN SEBASTlAN
17 de Septiembre de 1896.
Sr. Director de LA. MONTA..!h.
Estimado amigo: El jueves ultimo fué di3 de jubilo en
es'" capital con molí"o de la inauguracion de la nueva
Iraida de aguas potables
No es qt;e aqui ¡,e carezca de agua: la hay J Il1u~· buena,
pero no es suficientA pala el consumo, dado el desarrollo
de la población. Babia necesidad de aumentar el cauJal '!
eslO es lo que va fl realizarse mereed á Jos poderosos ele-
menws: la '-olunlad J el dinero.
La flesta en cuestillo resu\lO blillanlhima, pues ademá~
de la familia real con todo el alto personal que le acampa
fu¡ en aclos de gran gala, estaban in,iladas tod3s las aula-
r¡dades, corporaciones, diputados, ~nadores, prensa y pero
sonajrs de imporlancia residente.; aqui en la aclualidall. _
~:l silio de~ignado para la cereulonia rue una pequena
explanada al pie del monte Choritoquietal carooado por
mooerna rorlaleza, en el termino municipal de Astígarra-
ga, Aunos orho kilómetros de esta ciudad
El viaje fué delicioso.Figurese V. Ulld inmensa procesión
de cienlos de earruaJes que desde Jaca S(' dirigiera por lor-
luo~o camino hacia la Virgen de la Cueva, y teodra IIsled
noa idea aproximada, con la diferencia ,le que los pinos,
pardinas y caminos mal llamados de herradura, que en
nueslra montaña no pasan de ser sendas de cabra:>, son
aqui respecti,·amenle maozanos, alegres caJerios y cuilla-
das carreleras más omenos empinadas.
A la hora prelljada, con la exactitud malem~lica que le
es proverbial, Ilell.ll dODa Cristina acompañada de sus hijos,
alto~ runciooariO!', senidumbre, ministro de jornada, elcé-
lera. Inmenso gellllo de S.. n Sebaslian )' pueblos comarca·
canas llenaba el ameno silio. Los imitados ~e dice que p.1.
sabin de iOO '! los curiosos, entre los que luve el hallar de
conlarme, ascendian ~ algunos millares.
Enlre los in,itados, llgurando en la comiLin dt' la pren·
lit hallábasc nueslro paisano Asuren representación de La
DtrecAa.
Empezó la ceremonia leyendo el alcalde de esla ciudad
uo buen dhcur,¡u aole los re,es é ¡ManlaS, que ocup3ban
UD improvi6lldo y bonito trono.
Aclo seguido el arcipreste, en representación del obispo,
acompaDado de varios sacerdotes, procedió á las bendicio·
0('5 de rúbrica.
Después la real familia se aproximó á la raja ~e lierra
que indicaba el Ira)'eCt.D Je la caneria, y empullando la
reina un pico 'J luego ulla pala, primorosas obras con in·
eruslaciones de oro, trabaj3das en Eibar, dió algunos gol-
pes en la remOVida tierra y eXlrajo UDa palada de ésta .
Hizo lu~o lo mismo el rey oiDo, , con bailanle brio por
bU diuero para oumeutar los elementos de t:ombate
contra el €eparattdmo, porque los pocos voluntarios
armados que hay fuera de h Habana DO rl~preseDlan
ninguna de 1808 entidades importautPs de la ¡ola, co·
mo que ban sido reclutados entre los elementos fal·
t08 de trabajo que pululan por los centros de pobla·
cióu.
y la verdad es que si, como ~ a-.egura, para me
diados de Noviembre envía el Goblerno otros 30000
hombres. resultará que t"n poco más de afio y medio
babráo ido de la PeDluoSulll más dr 200.000 bombre¡:,
('8 decir, uo coutlOgente que DO fué á la i8'la en los
diez años que duró la lDsurreccilin anterior, y quea
pesar de etlto uo hay indicios de que la guerra te:,-
lllIDe en la primavera próxima. Sobre ('Sto ya nadie
auda del resultado da la campaña que \'3 á comen·
zar en la favorable e".tación de iovlerno El mismo
general Weyler, si es derto lo que I'e eurota hoy
por aquí, se cura en salud refiriendo eo su última
carta al ministro de la Guerra, cuáles r;QU sus pro
yectos: fortificar la trocha de JúcarO á \lorón¡ re~
poner las bajas ocurridas en la de Mariel-Artemi:<a¡
reforzar algunas columnas en las ViHuy eu el de·
pal'tamento Oriental, y emprender un ataque formi·
dab:e cootra Maceo en Pi:13r uel Río con 25630 000
hombres.
Como par~ la realización de esle plan es o('cesario
que touos los refuerzos llcordados hayan Hl:'gado á
la isla, y cstd 110 l"ucederá basta mediados 6 fin de
¡ liclembre, lo probable es que hasta bien entrado
Enero del aAO próximo no eomellzarún las grandes
operacioues. cuyo objeto pa\'ecc ¡,lea olro que mante-
nernos en Ulla especIe de defensiva en el Orieute y
Centro de la isla, y dejar completamente limpia de
iosurrectos la provincia de Pinar del Hio, dejando
para el allo próximo la tar!~a de acometer la insu-
rrección ~n Mataozas, las Villas y el Camagúey, y
para más adelanle el desalojarla de las últimas triu-
cheras de Santiago de Cuba.
Ahora bieo, si para el 8oste.nimielltO de la campfl
ua en el arlO aclual, ha sido necesllrio apurar los
últimos recursOS del crédilo cmpl."ñando las l'enlfls
publicas y aumentaudo en más de 100 milloues de
pesetaa anualrs el défit'it Je los presupnl:'stos de la
Península, dejo á la consideracion del lector cual va
á ser la situución económica de C:ite piís si lu gue-
rra se prolonga no un ailo, sino dos, sobre el que es-
















































































Imprenta de lIuflno Abad,
SECCION RELIGIOSA
-
SE ARRIENDA. una. habitación propia para la-
brador, con cuadra, pajar y bodega, en la calle An-
cha. de Santo Domingo. En la misma informarán.
I~n lIue:.ca ·-Trigo, de 39 á '&-1 pescta3 eahiz; cell3da,
!e :!O a ~:i id.; ,nena, di' 1¡a 19
En Jara.-TTlf:!tl, de \'50 a '&-'60 peseta:; los 18 kilos; ce·
iJ.ltlJ lk ':NiO a ~'ns id. r¡llleg;¡._.- - _. -_.._.--=--
SE ARHIENDA la segunda habit.ación de un"
caea de nueva oonstrucción en la calle del Toro.
Dirigirse IÍ, José Lacasa, Mayor, 28,
....[ .\RHIE\D.\ df'stll' 5:111 .'li2'lIf'1 13 C.ba
num, '1 d(' la caUr' tic santo Don~il1go, ocupa-
tia hoy por d comel'cio del SI'. E'iCarlíll.
Dil'i~ir5(' Bellido, 18, principal.
Se yenden, un huerto con casilla
y campo ad.)sado al mismo, en tér-
mino de Aragón y otro campo en la
paul de San Juan. Para informes di-., , ,
rIglrse a esta Imprenta.
PROYECTOS
~Jjo la dirección dI' I'rput;ldos Ingeniero::.
"C:-Iuclltes ell Barcelona, muy versados f'1l
lrnhajos alusi\'os Ú SIlS lílUlos profesionales,
ofrecemos los sCr\'icio5 que puedan interesal'
á cvrporaciolle.s y pnrlicnl:lofeS de la provincia
dc 11t,,"sca sobrr 1"1 ('sludio y desarrollo de
obJ':l'i respeclivas {¡ lada clase tic fabricas in.
liusll'i.d<'s, incluso molinos de moderno siste"
lila; eonduceión dI' 3g'1I:l5 potables: inslalacio-
Il('S rh'ctricas; maquinaria, proyectos sob,'e
"iegos medianLe c;¡nalización, embalses ó
mootllje dr norias, idem parn explotáciones
agrícolas eiuduslrias deri\radas, mas arlefac.
tos divel'sos,
Para detalles, remisión de primeros datos
y convenios del~ondicjones por COslc, pro}'ec-
lOS, t1irt"c('ión rOlt"ultalinl \' malf'rial necesn-
rio, dir'ijirse ; O. ¡¡ARTO'S ~enl) !!'orlto
A;I'Qllomo. Qort... a pral. Ittn¡SQA.
NODRIZA.=Hay una, casada, de
nueve meses de leche y 30 años de
edad, que criará en su casa.
Dirig'irse calle del Ferrena1, n. 6.
Sf•.\IIIlIf::'\Il.\ el pl'illler piso de l. Co.
sa nUlllel'O ~l9 de 13 c31~e ~a\'or, en el segun-
do de la mislll3 inrormaran ...
J.,. :. • f •
•
AGUA DE PANTICOSA Se recibe diariamente del bat
neario y se vende en la tienda de Enrique Benediclo, pla
za del Mercado,
--
AGUA DE PANTICOSA.-Se l-.riLe di.·
d3 \' direcl:tme-nle del b:llne3rio. SA~TOS el
COCíICrO, calle de sanLa Orosia, núm. 5.
HABITACIONES: Se arriende desde el lija el se-
gundo piso dcl número i7 de la calle Mayor. El se·
guudo del numero 4 de la calle del Zacatín, yel
tercoro delllúmero 2 dA la misma calle, Informará
Antomo Lacasa Cajal, en la calle Mayor.
LA MONTARA
•
ToJa la quincen:. se han sostenido 105 precios coo firmeza.
En lo~ Increados tle l;at<lluiia alcanzan los triglls tle Ga~·
tiHa un precio sobre los extranjeros de ulla pe;;eL:l en los
100 kilos cuando hace seis meses teoian uo demérito .1e
cuatro. Créese, sin l'mbarp;o, que el alza ha llegado al máxi-
mum, pues 105 catalanes se retraen de comprar en e..pt>ra
de lo~ cargamentos lIedidos al extranjero, por 1,) que no
~era extraño que ¡)ronto SI! inicie Id baja.
A conlinuaciún damos lo:. precios que hao regido en es-
lo" tJllimos dia5.
Eo ZilTilgoza.-Trigo c¡¡tal~1I de monte, de .w á H pt'~­
lJs el cahiz ó sean (¡,i Iilro~;JO cenlililros -Hembrilla
itlcm de ~ a~o id.-CcbJda de llUerla, de ~O ~ ~~ id.-
Id. de monte, de 19 a 20 itl.-.;\\'ena, de 15 a i6 itl.
MERCADO DE CEREALES
Eugpnio L~ca~a, de Am~nigoJ soldado del batallón c:<pc·
tlHu/lJrio dc Ar3gl\o, o· ~1.
,"iccntc GJnh Ala!\tuc)', tic A1l3Y, ..ohlJtllJ Ilel b3lJllólI
c'\pedicillnal'io de Galici3, n. Q 19.
Lorenzo GondlCZ Al>a, tic A'C313, soldado del rtlgimieu"
to de Tarragona.
Jose "aules Ar-!, de E~pul!ndolas, batallón expedicionario
de la Con~tilución, n.· ~g
SI pasado un mes no tienen IH rJmili:n noti,~i] de c,o~
I soldlllos, puelJ('n \'0Ivero05 á preguntar con objeto dr \'tr
si aparecen eo 13" que posleriurmenle se ra}'an recibiendo,
) en caso negatho preguotaremo,; dlreclamenteá \,] Habana.
CALLE DEL OBISPO NÚM. 12
CASA DE D. FER::M:ÍN DIAZ
,
TOCO EL MUNDO A RETRATARSE
ceon Angel Jiménez é Iguá,el
FALLEC[Q EL DfA 12 DI; LOS CORRmN'I'I;S
ALOS50A~OSDEEDAD
-( R. 1. P.)- ..
Sus desconsoladas hijas, padre, madre política, hermano, sobrinos
y demás parientes,
A l partICipar tí SW~ fclrlc/ouado.'i tan Irreparable pérdida, les
,tuplican ~e sirva roga,. á 1JIO.'i por el alma del finado, en lo t¡1I1'
"eclblrán lavor.
aprovechando la ocasión de la GRAN REBAJA de precio8 que se hace
TAN SOLO POR ESTE MES,
En !ss reladones de bajas ha~la ahOra recibidas en ~llDi·
nisterio de la Guerra no aparecen ni consla teng10Ilo\l',jad
lo!' !'oldados ~iguientr5, por quienes se no~ ha prpgunwllo.
Domingo P~rez Viejo, de Agüero, Súlda'lodel reglloicnto
de la Con~titución n,· 't9, primer I.'llalliln.
Miguel Loriente Perez, de ~güero, soldado del escuadrón
de Alcantara 14.- de f:3halleria.
SOLDADOS EN CUBA
El rnllotres sali6 do e.sta ciudad el ilustrado capi·
tán de ingenieros D. CaYbtauo Fuster, qniclll flll
uno de los últimos sorteos fué designado para
prestar servicio en Cuba. En lll. estación le i(>spi-
dierOn los numerosos amigos con que cuenta en
esta plazñ, siendo acompañado por algunos de ollos
hasta Sabifiánigo.
En Zaragoza so unió al Sr. Fuster nuestro blteD
amigo D. Pabló Duplá, capitán del mismo cuerpo,
partiendo el día 14 para Bilbao y Santander} dOIl/le
manan a embarcarán en el vapor Oiudad de Cúdiz,
con rumbo á la gran Antilla.
Hallase en esta ciudad girando la oportuna ,j.
sita entre las luerZ!l.S de su instituto, el coronel de




CALLII DE L ~ P1L~!A, Nú~I. 3,
confecciona eDil el mayor e30lero y economía
lada clase dc pl'rndas IHlI'a seooras, señOl'ilas
y uiñ03, l3nto en I'opa de color como blanca,
QlIllo do I~ fi'ill[ma. mimo 83.
t
